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avec la collaboration de
FRÉDÉRIC PLIN, CNRS PARIS
Monsieur Frédéric Plin m'a apporté comme d'habitude son aide
pour recueillir tous ces titres sur Platon qui, cette fois, étaient parti-
c u l i è rement nombre u x . Je tiens à re m e rcier tout spécialement
N o b o ru Notomi pour m'avoir procuré une bibl i o graphie des trava u x
sur Platon parus pendant les années 2004-2005 au Ja p o n , et A l e s
Havlícek qui a fait de même pour les travaux parus en Tchéquie.
N. B . Pour le Grec ancien, nous avons utilisé le système de tra n s-
l i t t é ration suivant :êta = e ;oméga = o ; dzèta = z ; thèta = th ; xi = x ;
phi = ph ;khi = kh ;psi = ps. L'iota souscrit est adscrit (par exemple
ei) ;et lorsqu'il s'agit d'un alpha,cet alpha est long = ai) .L ' e s p rit ru d e
est noté h, et l'esprit doux n'est pas noté. Tous les accents sont
notés.
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D i á l o go con los gri e go s — D i á l o go con los gri e go s . E s t u d i o s
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c o s , S . G. Di Camillo,(edd.), Buenos A i re s , Colihue Unive rs i d a d ,
2 0 0 4 , 318 p.
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EDITIONS ET TRADUCTIONS
Œ u v res  complète s
Finlandais
Te o s e d . 1 , S o k ratese Ap o l o o gi a ; P h a i d o n ; K ri t o n ; P i d u s ö ö k ;
C h a rm i d e s ;P h a i d ro s ;E u t hy p h ro n / Platon ;ko o s t a nu d ,M a r j u
L e p a j õ e ; t õ l k i nud ja ko m m e n t e e ri nu d , A s t rid Ku rismaa [et al.],
Tartu (Ilmamaa) 2003. 472 p. Index.
Roumain 
P l a t o n ,O p e re complete I V,é d .par Pe t ru Cre t i a ,Constantin Noica et Cata-
lin Pa rt e n i e ,B u c a rest (Humanitas) 2004,413 p.Ce tome compre n d :
– Le S o p h i s t e,t raduction par Constantin Noica,révision par Cata-
lin Partenie)
– Le Politique, traduction par Elena Popescu
– Le Philèbe, traduction par Andrei Cornea
– Le Timée, traduction par Tetru Cretia et Catalin Partenie
– Le Critias, traduction par Catalin Partenie
– Des annexes sur le Timée et le Critias par Catalin Partenie
Œ u v res  choi sies
C h a rmide –  Ly s i s
Français
P l a t o n ,C h a rm i d e – Ly s i s,Présentation et traduction par Louis-André
D o ri o n , Pa ris (Flammarion) 2004, 317 p. N o t e s . B i bl i o gra p h i e .
Chronologie. Index (noms propres et notions). [GF 1006].
Hippias mineur-Hippias majeur
Français
Platon, Hippias mineur-Hippias majeur,Traduction, introduction,
notes et index par Jean-François Balaudé, Paris (Livre de Poche)
2004, 320 p. [Classiques de Poches 4685].
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P l a t o n, Hippias majeur-Hippias mineur, Présentations et tra d u c-
tions par Je a n - François Pradeau et Francesco Fro n t e ro t t a , Pa ri s
( F l a m m a rion) 2005, 266 p. N o t e s . B i bl i o gra p h i e . C h ro n o l o gi e .
Index (noms propres et notions). [GF 870].
Œ u v res  par t i c u l i è re s
E u t hy p h ro
Grec ancien et allemand 
Platons E u t hy p h ro n , gri e ch i s ch und deutsch ,e rk l .von Reinhold Mer-
kelbach, München (Saur) 2003.VI-74 p.
Grec ancien et italien
Platone, Eutifrone, testo greco a fronte, introd. trad. e note di Mario
C a s ag l i a ,Milano (Biblioteca Unive rsale Rizzoli) 2003,1 1 0 p .[ BU R
1440].
G o rg i a s
Grec ancien et espagnol
Platón, Gorgias, ed. crítica, trad., introd. y notas de Ramón Serrano-
Cantarín y María Mercedes Díaz de Cerio Díez, Madrid (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) 2000, CLXXII-303 p. en
p a rtie doubl e s . I n d ex .(Alma mater :colección de autores gri e go s
y latinos). Pino Campos.
Allemand
Gorgias, Übersetzung und Kommentar von Joachim Dalfen, Göttin-
gen (Vandenhoeck und Ruprecht) 2004, 525 p. [Platon,Werke.
Übersetzung und Kommentar VI 3].
R e s p u bl i c a
Allemand
P l a t o n , Der Staat,U b e rsetzt von Rudolph Rufe n e r,E i n f ü h ru n g ,E r l ä u-
t e ru n ge n , I n h a l t ü b e rs i cht und Litera t u r h i n weise von T h o m a s
Alexander Szlezák,Düsseldorf / Zürich (Artemis & Winkler) ;Pat-
mos 2003, 564 p.
P h a e d o
Allemand
Phaidon, Übersetzung und Kommentar von Theodor Ebert, Göttin-
gen (Va n d e n h o e ck und Rupre cht) 2004, 5 2 5 p . P l a t o n , We rke .
Übersetzung und Kommentar I 4.
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S y m p o s i u m
Anglais
The Symposium of Plato: the Shelley translation / transl. by Percy
Bysshe Shelleu,e d .and intro d .by David K.O' Connor,South Bend
[Ind.] (St.Augustine’s Pr.) 2002, XLIV-95 p.
Grec ancien et italien
Platone, Il Simposio. Introduzione, texto, traduzione e commento a
c u ra di Rossana A rc i o n i ,Rome (ed.dell'Ateneo) 2003,155 p.[ Q u a-
derni della Rivista di cultura classica e medioevale 5].
Th e a ge s
Allemand
Th e a ge s,Ü b e rstezung und Kommentar von Klaus Döri n g ,G ö t t i n ge n
(Vandenhoeck & Ruprecht) 2004, 92 p. [Platon,Werke, Überste-
zung und Kommentar V,1].
Th e a e t e t u s
Japonais
Plato,Theaetetus, a Japanese Translation with Notes by Kunio Wata-
nabe,Tokyo (Chikuma Shobo Publishing), 2004, 334 p.
Ti m a e u s
Allemand
P l a t o n , Ti m a i o s , gri e ch i s ch / deutsch . Ü b e rs e t z u n g , A n m . u n d
N a ch w.von Thomas Paulsen und Rudolf Rehn,S t u t t g a rt (Recl a m )
2003, 244 p. Illustrations [Universal-Bibliothek 18285].
A n t h o l o g ie  e t  autre s t rava u x
Anglais
Plato. Selected myths, ed. by Catalin Partenie, Oxford (Univ. Press)
2004, xxxviii-166 p. Introduction (Catalin Paretenie, Luc Brisson
and John Dillon),Selected bibl i o gra p hy.E x p l a n a t o ry notes. I n d ex
of names. [Oxford world's classics].
Espagnol
Textos órficos y filosofía presocrática. Materiales para une com-
paración,Alberto Bernabé (ed.). Madrid (editorial Trotta) 2004,
208 p.B i bl i o gra p h i e .Table des concord a n c e s . I n d ex locoru m .[ L e s
témoignages de Platon sur l'Orphisme].
Français
Les mythes de Platon,Textes choisis et présentés par Jean-François
P ra d e a u , Pa ris (Flammarion) 2004, 378 p. N o t e s . B i bl i o gra p h i e .
Index des noms propres.Collection GF 1185.
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L ex ique e t Tex t e
Plato,edited by Roberto Radice in collaboration with I. Ramelli and
E.Vimercati, Electronic edition by R. Bombacigno, Milano (Biblia
2 0 0 4 ) , 1016 p. C D - RO M . L ex i c o n . [Collana di lesici di fi l o s o fi a
antica.Ancient philosophy lexicon series 1].
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SUR PLATON ET SES ŒUVRES
A cke re n ,M a rcel va n ,“Die Unters cheidung von Wissen und Meinu n g
in Politeia V und ihre praktische Bedeutung”, Platon verstehen
(recueil) 2004, 92-110.
A cke re n ,M a rcel va n ,Das Wissen vom Guten :Bedeutung und Ko n-
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A l a i n , P l a t o n ,Textes établis et présentés par Robert Bourgne et
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Champs.
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Anagnostopoulos, M.,“Desire for the good in the Meno”, Mélanges
Penner (Terry M.) 2004, 171-191.
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B a rn o u w, Je ff rey, P ropositional perc ep t i o n : p h a n t a s i a , p re d i c a-
tion, and sign in Plato, Aristotle and the Stoics, Lanham [Md.]
(University Pr. of America) 2002,383 p. Index.
Bearzi, Francesco,“Il contesto noetico del Simposio”, Études Plato-
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Becker,A.,“Plato and formal knowledge”, Ideal and culture of kno-
wledge in Plato (congrès) 2003, 97-113.
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lagTrier) 2003,253 p.Antike Naturwissenschaft und ihre Rezep-
tion.AKAN-Einzelschriften 4.
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(Terry M.) 2004, 143-157.
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